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Cougar Spring Invitational 
Apple Valley G.C. Howard, OH 
FINAL RESUL'l'S Oates: / · .. - ·. 04/21. 
Fin. 
l 
2 
3 
4 
s 
6 
School 
Mt. Vernon Nazarene 
Shawnee Seate u. 
Urbana University 
Walsh University · 
Tiffin oniversiey 
Cedarville College 
-
Par: . 36 
Yardage: • 3421 
Sco:res 
303 154 
314 152 
323 155 
330 156 
321 169 
-
3,2? 164 
457 -rl69 
466 --t-178 
478 -t-190 
486 +198 
490 -t-202 
491 +20J 
GOLFSTA1 COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Developed by: Mark Laesch, Golfstat 
COPYRIGHT (C) 1998, All Rights Reserved, Golfstat 
Check ou-c. Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COH 
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cougar spring Invitational 
Apple Valley G.C. Howarc!1 OH 
FINAL RESULTS Dates: I - 04/21 
* 
Individual 
Par: 36 
Yardage: 3421 
Fin. Name School Scores 
1 Chad Gress MtVernNa2a 73 36 1.09 +37 
2 Na"C.hanael :Petry- MtVern.Haza 72 42 114 +42 
.3 Jeremie Pollard. Shawnee St: 77 38 11.5 +43 
Craig Bennington Cedarville 76 39 115 +43 
5 Hiles Nixon urmana u. 76 40 116 °t"44 
Hatt.Durst ~Vernkaza 78 38 116 +44 
7 !5randon canit'f Shawnee St 76 41 117 -r45 
*Lee.Fost:er Malone 79 38 117 -+-45 
Eric Welcb Shawnee St 81 36 117 't-45 
10. *Brian Cogan• Malone. ?8 40 l-18 +46 
ll Brian Bumgarner MtVeP1Ma2a 80 39 119 +47 
12 Heath Chamberlin .Shawnee St 83 37 120 +48 
I<evi;in Maxwell Tiffinu. 78 42 120 i-48 
•Clay Smi'Ch Malone 8.2 38 120 +48 
Larry·swihart. Orbana·U. 81 :39 120 ;,,49 
•Jeremy.Bowling Walsh u.· 87 33 120 -t-48 
17 Jon Lenton Walsh·u. 82 39 121 +49 
Robbie Vaughn urbana. u. 83 38 121 +49 
Ryan Kossic:k .Tiffin U. 80 41 121 ;--49 
*Tim Hirschy . M-cVernHaza 78 43 121 +4-9 
*Brian Zimmenum Urbana u. 7g 42 121 +49 
22 Phil Westt'all Tiffin U. 80 42 122 +50 
Chris Salt11arsh WalshU. 83 39 122 -t-50 
•Clint Paxson· Malone 78 44 122 "t"50 
25 Dan Bickett Walsh u~ 81 42 l.23 -t-51 
Brian Robb.insi Urbana u. 85 38 123 +51 
Hike Heim Walsh U. 84 39 123 +51 
Paul Lenharc Walsh u. 84 39 123 +51 
29 Matt Durm · Ce4arv.i 1..1 e 83 41 124 -t-52 
Josh Harrison Shawna• St BO 44 124 +52 
•~tle McColly KrVeniNaza 11 47 124 +52 
32 Russ Toms Cedarville 82 43 125 -t-53 
*Bill Radford Urbana u. 82 43 125 -t-53 
*Aaron Pi~-csenbarger Urbana U. 80 45 125 +53 
35 •Chris Ferguson Hcllone Sfi 40 126 -t-54 
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· FINAL RESULTS 
* Individq~l 
Fin. 
36 
Name 
Jordan Castle· 
Ben KiMich 
Cougar spring Invitational . 
Apple Valley G.C. ·. Ho"Ward, OH 
Dates: · / · ~ 04/21 
Par: 36 
Ya~dage; 3421 
School. 
Urbana IJ. ·. 
Tiffin. u~ · 
scores 
83 44 
83 44 
l27 +55 
121 -t-5:S 
38 Tom simm --=-~- Cedarville 
MtVernNaza 
HtVernNaza 
Cedarville 
MtVernNa2a 
KtVernNa2a 
MtVernNa:za 
42 - 128 -t-56 
39· Todd Mazur 
40 *Jon Tingen 
41 Mike Poelzer 
42 *Brandon Kenney 
4J •5en snarroCJt 
*Michael Crider 
45 Dusty Harrison 
40 •Casey Kohl 
Tit.t1n·U. 
Urbana U. 
88 41 
85 46 
90 42 
91 45 
88 49 
88 49 
89 49 
101 49 
129 +57 
131 ;-59 
1.32 1-60 
136 +64 
137 +65 
1J7 1-6~ 
138 +66 
150 +78 
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